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Синтез новых материалов для реконструкции косных тканей является одной 
из актуальных проблем науки о материалах. Керамика на основе биоактивного 
гидроксиапатита (ГАП) имеет невысокую прочность, ее можно повысить посред-
ством армирования ГАП дисперсными частицами. Как правило, дисперсно-
упрочненные материалы изготавливают по керамической технологии, включаю-
щей операцию высокотемпературной термической обработки для спекания по-
рошков. Температура спекания ГАП составляет 1150-1250С, однако ГАП, полу-
ченный осаждением из растворов, частично разлагается с образованием 
Са3(РO4)2 − трикальцийфосфата (ТКФ) уже при 800С [1-3]. 
Прочность полученных композиционных материалов оценивали измерением 
микротвердости (табл.). 
 
Изменение микротвердости композитов составов ГАП−Zr и ГАП−ZrO2 при 
различных температурах 
Исследуемый образец 
Микротвердость по Виккерсу (HV), ед. тв. 
25C 200C 400C 600C 800C 1000C 
10% Zr+ГАП 140 120 55 - - - 
20% Zr+ГАП 120 125 55 - - - 
10% ZrO2r+ГАП 90 - 80 145 420 380 
20% ZrO2+ГАП 80 - 90 120 125 305 
 
Для изучения взаимодействия в системе ГАП−Zr и ГАП−ZrO2 при высоких 
температурах использовались: рентгенофазовый анализ (STADI-P STOE; Shi-
madzu XRD 700), термографическое исследование (Thermoscan-2; TG-DTA-92 




навесках около 5 мг до 1573К в воздушной среде), которые позволяют установить 
связь между пиками на термограммах и природой фаз, образующихся в компози-
тах. 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами 
НИР ИХТТ УрО РАН. 
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Yttria (4%) and scandia (4%) stabilized zirconia powders were synthesized by co-precip-
itation technique with additional granulation and by glycine-nitrate pyrolytic decomposition 
with various amounts of fuel chemical. The tablets were compressed from the powders to 
investigate its electrically-conducting properties. 
 
В настоящее время одним из перспективных керамических материалов, ис-
пользуемых в твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) на основе плоских 
и трубчатых конструкций, является стабилизированный ZrO2. Как правило, для 
